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RESUMEN 
En este trabajo se sintetizan y actualizan los resultados de los relevamientos de materias primas líticas 
realizados en el extremo sur del Macizo del Deseado, el curso medio del río Chico y en diferentes sec-
tores de la cuenca del río Santa Cruz. Se presentan las variables registradas, así como las razones de las 
modificaciones introducidas en la metodología de su relevamiento a lo largo del tiempo. Los resultados 
se integraron en una base de datos que posee un correlato de muestras de mano, identificadas en casos 
seleccionados mediante cortes delgados. Se realizaron análisis geoquímicos sobre algunas muestras. La 
información obtenida da cuenta no sólo de las características macroscópicas de las materias primas, sino 
también de su forma de presentación, dispersión en el espacio y visibilidad. Estos datos se utilizan para 
evaluar los cambios en el registro arqueológico y sus implicaciones en relación con el comportamiento 
humano. 
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ABSTRACT
RAW MATERIALS AND THEIR UTILIZATION IN THE CHICO AND SANTA CRUZ RIVER BASINS (SANTA 
CRUZ PROVINCE, ARGENTINE PATAGONIA). The purpose of this paper is to present a summary of the results 
obtained in raw material samplings which took place in different localities within the southern end of the Deseado 
Massif, the middle Chico river basin and the upper and lower Santa Cruz river basin. Variables considered as well 
as modifications introduced in the methodology through time are described. Results obtained were introduced 
into a data base, which has a correlative set of hand samples that, in selected cases, were identified through thin 
sections. In some cases, geochemical analyzes were carried on. Data acquired inform us about the macroscopical 
characteristics of raw materials, their availability, spatial dispersion and visibility. This information is used to 
analyze changes in the archeological record and their implications for human behavior. 
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